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IOWA ACADEMY OF SCIENCE 
OFFICERS OF THE ACADEMY 
1944-45 
President, BEN H. PETERSO!\ .. . .......... Cedar Rapids 
Vice-President, JOSEPH c. GILMAN... . .................................. Ames 
Secretary-Treasurer, CORNELIUS GOU WENS. . ........................... Ames 
Editor, L. R. WILSON... . ............ Cedar Rapids 
Librarian, C. H. BROWN... . ................................... Ames 
CHAIRMEN OF THE STANDING COMMITTEES 
Biological Survey, H. S. CONARD, 1940-46...... .. ... .. ... ........ .. ...... Grinnell 
Conservation, J. M. AIKMAN, 1941-47... . ......................... Ames 
High School Relations, F. E. BROWN, 1942-48. ..Ames 
Membership, R. W. GETCllBLL, 1941-·19... . . .... Cedar Falls 
Finance and Endowment, U. A. HAUBER, 1944-50 ................... Davenport 
Legislation, J. H. BODINE, 1941-45... . ................ Iowa City 
SECTION OFFICERS 
Section 
Botony 
Chemistry-
Chairman 
H. L. Dean 
Executive Committeeman 
W. E. Loomis 1944-47 
General & Physical 
Chemistry-
W. L. Dunn Jacob Cornog 1941-45 
J.B. Culbertson 1944-4 7 Organic & Biological 
Geology 
C. P. Berg 
Mathematics 
Physics 
Psychology 
Science Teaching 
Zoology 
H. G. Hershey 
J. H. Butchare 
Paul Helmick 
0. C. Irwin 
A. K. Miller 1942-46 
C. Gouwens 1944-48 
Roy A. Nelson 1942-45 
A. H. Lauer 1941-45 
M.F.McDonald 1942-46 
T. L. Jahn 1942-46 
C. W. Lantz 
Wm. Goldsmith 
PAST PRESIDENTS 
OSBURN, HERBERT ................ 1887-1888 
TODD, J. E.... . ............ 1888-1889 
WITTER, F. M ......................... 1889-1890 
NUTTING, c. c. ( 2 terms) 1890-1892 
PAMMEL, L. H ........................ 1892-1893 
ANDREWS, L. W.... .. ... 1893-1894 
Norm1s, H. W. (1 term)1894-1896 
HALL, T. P.... .. . -1896 
FRANKLIN, W. G ........... 1897-1898 
MACBRIDE, T. H. ............. 1987-1898 
HENDRIXSON, W. S ............ 1898-1899 
NORTON, W. H.... . .... 1899-1900 
VEBLEN, A. A ......................... 1900-1901 
SUMMERS, H. L.... . ...... 1901-1902 
FINK, BRUCE.. . .................... 1902-1904 
snnrnK, B.... . .. ............. 1904-1905 
AREY, M. F ..................... 1905-1906 
BATES, C. 0.. .. ..... 1906-1907 
TILTON, JOHN L ................... 1907-1908 
CALVIN, SAMUEL. . .... 1908-1909 
ALMY, FRANK F ................... 1909-1910 
HOUSER, GILBERT L ............ 1910-1911 
BEGEMAN, L .......................... 1911-1912 
BENNETT, A. A.... .. ..... 1912-1913 
KINNEY, C. N.... . .......... 1913-1914 
CONARD, HENRY S ........... 1914-1915 
KELLY, HARRY M ................. 1915-1916 
STEWART, GEORGE W ...... 1916-1917 
Ross, L. s. . ................... 1917-1918 
BEYER, S. W. . . ....... 1918-1919 
STEPHENS, T. C ................... 1919-1920 
KNIGHT, NICHOLAS ............. 1920-1921 
MOREHOUSE, D. W ............. 1921-1922 
WYLIE, R. B....... . ............. 1922-1923 
PAl\!MEL, L. H .................... 1923-1924 
SMITH, 0. H.. . .............. 1924-1925 
CRATTY, R. L ........................ 1925-1926-
SEASHORE, C. E ................ 1926-1927 
WELD, L. D..... . .... 1927-1928 
KAY, GEORGE F.... . .......... 1928-1929 
SPINNY, L. B. ... 1929-1930 
RIETZ, H. L.... . ...... 1930-1931 
LEES, JAMES H... . ... 1931-1932 
JAQUES, H. E ...................... 1932-1933 
CABLE, E. J .......... 1933-1934 
BARTOW, E. W... . ...... 1934-1935 
BUCHANAN, R. E. ............. 1935-1936 
SHERMAN, L. P....... . ... 1936-1937 
TROWBRIDGE, A. C ......... 19::17-1938 
MARTIN, J. N ......................... 1938-1939 
MCCLENON, R. B. ................ 1939-1940 
CARTER. CHARLES ........... 1940-1941 
NELSON, ROY A. .. .. 1941-1942 
LAKTZ, C. W. . .... 1942-1943 
SMITH, E. R .............. 1943-1944 
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MEMBERS OF THE IOWA ACADEMY OF 
SCIENCE 
HONORARY FELLOWS 
Osborn, Herbert (F). 
. ..................... State Universit~. Columbus, Ohio 
EMERITUS FELLOWS 
Aitchison, Alison E. (EJ ................................................................................ Cedar Falls 
Boyd, Mark F. (F)............ . ....... 615 E. Sixth Ave., Tallahasee, Florida 
Davis, W. H. (G).. .. ....... Agriculture College, Amherst, Mass. 
Goodell, F. E. (C) ....................................................... 3620 Adams St., Des Moines 
LIFE: FELLOWS 
Bartow, Edward W. (C) ..................................... State University, Iowa City 
Conard, Henry S. ( G) ...................................................... Grenntll College, Grinnell 
Erwin, A. T. ( G) ................... .. ................................... State College, Ames 
Fitzpatrick, T. J. (G)........... . .2002 North 68th St., Lincoln, Nebr. 
Gilman, J. C. ( G) ................... .. ............................................. State College, Ames 
Houser, G. L. (F) ............................................................... State University, Iowa City 
Jones, David T. (F) ............................................................................................................ .Vinton 
Kemmerer, Mrs. Mable C. (I) ................................................................. Jackson, Miss. 
Keyes, Charles Reuben ( E) .............................. Cornell College, Mount Vernon 
Kopf, Kenneth (G) ........... c/o Hawaiian Pineapple Co., Honolulu, T. H. 
Kuntz, Albert (F') ...................... St. Louis University, St. Louis, Mo. 
Lindly, John M. (G) ............................................................................................... Glenwood 
Martin, G. W. (Gi ........................................................... State University, Iowa City 
Pellett, Frank C. ( G) ........................... American Bee Journal, Hamilton, Ill. 
Ricker, Maurice (F) ............................................................................ Los Angeles, Calif. 
Seashore, C. E. (IJ...... .. ............................ State University, Iowa City 
Summers, H. E. (F) ................................ 712 Edison St., Los Angeles, Calif. 
Sylvester, R. H. (I) ............................ 545 39th St., Des Moines 
Wilson, L. R. (E, G) ...................... Coe College, Cedar Rapids 
l!,ELLOWS 
Aikman, J. M. (G). ....................... .. ................ State College, Ames 
Aitken, W. W. (F) ......................................... Iowa Conservation Commission 
10th and Mulberry, Des Moines 
Allbright, C. L. (B) ........ University of Richmond, Richmond, Va. 
Alcock, N. G. (F, 0) ............................. State University Hospital, Iowa City 
Anderson, J. P. (G) ................................................................... State College, Ames 
Anderson, Keith E. (E)... . ..... Iowa Geological Survey, Iowa City 
Anderson, W. A. (G)... .. ....................................... State University, Iowa City 
Bair, Roy A. (G).......... .. ............................................ Belle Glade, Florida 
Baker, J. Allen (C) ...................................................... Simpson College, Indianola 
Bakke, A. L. (G)............ . ....................................................... State College, Ames 
Barnes, M. E. (0).... .. ...................... State University Hospital, Iowa City 
Bartsch, Paul (F) .................. U. S. National Museums, Washington, D. C. 
Beams, H. W. (F) .............................................................. State University, Iowa City 
Becker, E. R. (F) ...................................... State College, Ames 
Begemen, Louis (B)........ .. .......... State Teachers College, Cedar Falls 
Benedict, Paul C. (B) ................................. U. S. Geological Survey, Iowa City 
Bennett, Walter W. (F) ...... 5617 Harcourt Ave., Los Angeles 34, Calif. 
*The letter in parentheses following the name indicates the section in which the 
member is interested as follows: A, mathematics; B, physics; C, chemistry; E, 
geology; F, zoology; G, botany; I, psychology; 0. bacteri'llogy. 
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Berg, Clarence P. (C)........... . ........... State University, Iowa City 
Biester, H. E. (F, 0)... . ................................ State College, Ames 
Bissonnette, F. H. (F, G) .. . ..... Trinity College, Hartford, Conn. 
Bodine, Joseph H. (F) ...................... State University, Iowa City 
Bond, P. A. (C)............................ . .......................... P. 0. Box 22, Iowa City 
Boyd, Ivan L. (G). . ... Baker University, Baldwin, Kansas 
Boyer, E. H. (F) ............................................. St. Joseph's Hospital, Mason City 
Brooks, F. G. (F, G)..... . .............. Cornell College, Mt. Vernon 
Brown, F. E. (C) .................................................................................... State College, Ames 
Browning, George M. (B, C, E, G) ................................... State College, Ames 
Buchanan, R. E. (0) ............................................................................. State College, Ames 
Buchholtz, W. F. (G)............. . ... State College, Brookings, S. D. 
Buffum, Hugh S. (I) ........ ............ . ......... 2300 Franklin St., Cedar Falls 
Burk, Myrle (G)... ..................... ..... . ..................................................................... Waterloo 
Butchart, J. H. (A)............... . ..................... Grinnell College, Grinnell 
Butler, L. W. (B).... . ............................ State College, Ames 
Cable, E. J. (E)... .......................................... . .......................................... Cedar Falls 
Carr, A. B. (B).......................... . ........... Simpson College, Indianola 
Carr, P. H. (B)........ . .................... State College, Ames 
Casey, Robert S. (C).................... .. . ..................................... Fort Madison 
Chittenden, E. W. (A)........................ . .............. State University, Iowa City 
Clark, J. C. (F)........................ . ........................... Box 859, Presidio, Texas 
Clark, Norman A. (C) ............................................................... State College, Ames 
Coffin, L. M. (A) ........................................................... Coe College, Cedar Rapids 
Coleman, G. H. (C).... . ............ State University, Iowa City 
Collins, Wm. B. (I). . ................................................ Loras College, Dubuque 
Coover, W. F. (C)... ................................ . ....... State College, Ames 
Cornog, Jacob (C) ......................................................... State University, Iowa City 
Coss, James A. (C)........... . ................... Morningside College, Sioux City 
Cox, B. B. (E)... . .......................... P. 0. Box 2038, Pittsburgh 30, Pa. 
Craig, Allen T. (A)..... . .................... State University, Iowa City 
Crawford, L. C. (A) ...................................................... State University, Iowa City 
Crowell, N. H. (!).......... ....................... .............................. . .................... Cedar Rapids 
Crozier, W. D. (B) ......................................... 126 N. Alcade, Albuquerque, N. M. 
Culbertson, James B. (C) .......................................... Cornell College, Mt. Vernon 
Dani ells, Marian E. (A)...... . ..................................... State College, JI T'' es 
Davis, George E. (B) .................. University of Oklahoma, Norman, Okla. 
Dawson, Helen (I)................................. . ......... College of Medicine, Iowa City 
Dean, H. L. (G)...... . ................................... State University, Iowa City 
Diehl, H. C. (C).............. . ................................................................ State College, Ames 
Dill, Homer R. (F). . ..................................... State University, Iowa City 
Dodd, L. E. (B) ........................... 1263 Woodruff Ave., Los Angeles 24, Calif. 
Dole, J. Wilbur (G) ............................................ . ............ Fairfield 
Doty, H. S. fG)....... ..................................... . ............... Simpson College, Indianola 
Drake, Carl J. (F)...... ............................ . .................................. State College, Ames 
Drexler, R. V. (G) ................................................................................................. Cedar Rapids 
Edgar, Rachel (C).. . ...................................................... State College, Ames 
Eldridge, J. A. (B).............. ............ . .............. State University, Iowa City 
Emme, E. E. (I)... . .............................. Huron College, Huron, S. Dak. 
Emmons, C. W. (A) ....................... Simpson College, Indianola 
Englehorn, A. J. (C, E) ...................................... State College, Ames 
Ernsdroff L. E. (A)................................ . ............... Loras College, Dubuque 
Errington, Paul L. (F)........ . ......... State College, Ames 
Evans, John E. (I) ........................ . ............... State College, Ames 
Eversole, W. G. ...................... ............ . .................. State University, Iowa City 
Ewing, H. E. (F) ................................... U. S. Nat. Museum, Washington, D. C. 
Fleming, Annie W. (A) ................................................................ State College, Ames 
Fraser, ·C. M. (F) ............... University British Columbia, Vancouver, B. C. 
French, Raymond A. (G ) .............................. University of Dubuque, Dubuque 
Friley, C. E .............................................................................................. State College, Ames 
Fritz, Martin F. (I) ....................................................................... State College, Ames 
Fulmer, Ellis I. (C)........................................................ . .... State College, Ames 
Gaessler, William G. (C)...................................... . .............. State College, Ames 
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Gale, Grant (0)......... . ...................... Grinnell College, GrinneH 
Gaskill, H. V. (I)......... . ...... State College, Ames 
Gayer, H. Kenneth (F). . ................... Grinnell College, Grinnell 
Geiser, Sam W. (F) ....................... So. Methodist University, Dallas, Texas 
Geisler, George ( C) ....................................................... Trinity College, Sioux City 
Getchell, R. W. (CJ ................................... State Teachers College, Cedar Falls 
Gilman, Henry (C) ............................................................................... State College, Ames 
Glockler, George (C)... . ................. State University, Iowa City 
Goodman, George J. (G).. . ........................................ State College, Ames 
Gouwens, Cornelius (A) ...................................... State College, Ames 
Graber, M. E. (B, A)... . .... Morningside College, Sioux City 
Grant, Martin L. (G) ................................. . ..... Cedar Falls 
Greene, Paul C. (I).......... . . ................... Coe College, Cedar Rapids 
Greenwood, D. A. (C)...... . ..... Chicago, Ill. 
Grelck, William..... . .......................... 3117 Ferndale Ave., Baltimore 7, Md. 
Gwynne, Charles S. (E). . ..................................... State College, Ames 
Haber, E. S. (G) ....................................... State College, Ames 
Hale, W. M. (0).. . ............................... State University, Iowa City 
Hale, William E. (E) ................................. Iowa Geological Survey, Iowa City 
Harrington, James F. (G).. . ..................................... State College, Ames 
Harris, H. M. (F)....... . ............. State College, Ames 
Harris, Stanley E., Jr. (E) .......... Iowa Geological Survey, Iowa City 
Harrison, Bruce M. (F) ............ Univ. So. California, Los Angeles, Calif. 
Hartman, Geo. B. (G) ................................................................... State College, Ames 
Hartzell, Albert (F) .................. Boyce Thompson Institute, Yonkers, N. Y. 
Hauber, Ulrich A. (F).. . ............ St. Ambrose College, Davenport 
Hayden, Ada ( G) ................................................................................ State College, Ames 
Heitkamp, G. W. (G) ...................................... Loras College, Dubuque 
Helser, M. D. (F) ........................... State College, Ames 
Henderson, Mack T. (I)..... . ......... Grinnell College, Grinnell 
Hendrickson, Geo. 0. (F) .................... State College, Ames 
Henry, Lyle K. (I).. . ... State College, Ames 
Herr, Gertrude A. (A)............ . ..................... State College, Ames 
Hershey, H. Garland (E)...... . ........................... Geo!. Surv'ey, Iowa City 
Higbee, F. A. (A) .................. State University, Iowa City 
Hines, Harry Matlock (C, F) .............................. State University, Iowa City 
Hinman, Jack J., Jr. (C, 0) .. 121 Melrose Ave., Iowa City 
Hinrichsen, J. J. L. (A) ........................................................ State College, Ames 
Hjermstad, Erling (C)........ . ................ Coe College, Cedar Rapids 
Hodgson, James B. (I).... . ....................... Coe College, Cedar Rapids 
Holl, D. L. (A)...................... . .............. State College, Ames 
Holmes, John L..... . ........ State College, Ames 
Hooker, W. J. (G). . .............. State College, Ames 
Howell, J. W.. . ............................... Loras College, Dubuque 
Huff, George C. (F).. ..Drake University, Des Moines 
Hufferd, Mrs. Margery Simpson (B)...... . ....... 532-20th St., N. W., 
Washington, D. C. 
Hughes, H. D. (G). . ... State College, Ames 
Irion, Arthur L. (I) ................................................ State University, Iowa City 
Jaques, H. E. (F) ........... Iowa Wesleyan College, Mount Pleasant 
Jones, Marion (0)... . ........... State University, Iowa C!ty 
Jordan, Carl F. (F)......... . .......... State Helath Service, Des Moines 
Kadesch, W. H. (B).. ............................... State Teachers College, Cedar Falls 
Kalina, M. H. (C).. . ... 3008 Cheltenham Place, Chicago 49, Ill. 
Kambly, Paul E. (F, G) ............................ University High School, Iowa City 
Kay, G. Marshall (E).. . .......... Columbia University, New York City 
Kent, G. D. (G) .. ... . .................................. . ... State College, Ames 
Kercheval, James C. (C). . ........ .Ypsilanti, Michigan 
King, Albion Roy (!).. . .................................. Mt. Vernon, Iowa 
King, Robert L. (F) ....... State University, Iowa City 
Knight, H. H. (F) . . ............................... State College, Ames 
Kosanke, Robert M. (E) ................................... Ill. Geo!. Sur .. Urbana, Illinois 
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Krull, Wendell (F) ......... .Veterinary School, Colorado State College 
Fort Collins, Colorado 
Kunerth, William (B).. . .... State College, Ames 
Ladd, Harry S. (E) .. . ............................................................... Rolla, Missouri 
Lantz, C. W. (G)...... . .............. State Teachers College, Cedar Falls 
Larsen, Julius A. ( G) ...... State College, Ames 
LeClerg, E. L. (G).. . ......................................... Baton Rouge, La. 
Lee, Chester D. (0, F) ........ State College, Ames 
Levine, Max (0).. . ...................... State College, Ames 
Lewis, Don (I).. .. ..................... . ......... Arlington, Virginia 
Lierle, D. M. (C, F, I, 0) ................ State University Hospital, Iowa City 
Liggett, Thomas H. (C).. ... ... ................ . ...... Pella 
Lindsey, A. W. (F)........... . .... .Denison University, Granville, Ohio 
Lindstrom, Ernest W. (G).... . ................................... State College, Ames 
Loehwing, Walter F. (G, C).. . . ..................... State University, Iowa City 
Lonsdale, John T. (E).. . ....................... State College, Ames 
Loomis, W. E. (G). .............................. . ........................... State College, Ames 
Luck, Robena E. (G).. . ...... 654 Hobart PL N. W., Washington, D. C. 
McClenon, R. B. (A).. . ...................................................... Grinnell 
McClintock, J. T. (F)...... . ..... State University, Iowa City 
McCracken, Earl C. (B)... . .. Mt. Ranier, Maryland 
McGaw, F. M. (A).. . ..... Cornell College, Mt. Vernon 
McKee, Albert P. (0)............ . ..... State University, Iowa City 
McKelvey, J. V. (A)... . ................................ State College, Ames 
McKenzie, R. Monroe (C, B).. . ..... Parsons College, Fairfield 
McNutt, S. H. (0, F).... . ................. State College, Ames 
MacDonald, G. B. (G) .................................... State College, Ames 
MacEwen, G. B. (0, F) ....................... State University Hospital, Iowa City 
MacGregor, J. B. (I). . ................................ Mt. Vernon 
Maney, T. J. (G).. . ................................. State College, Ames 
Martin, John N. (G). . ...................... State College, Ames 
Mattill, Henry A. (C) .............................................. State University, Iowa City 
Maxwell, H. L. (C).. . ................. Wilmington, Delaware 
Meier, Norman C. (I) . . ........... State University, Iowa City 
Melhus, I. E. (G).... . ..................................................................... State College, Ames 
Mendell, Frank H.... . ......................................................... Ames, ~owa 
Miller, A. K. (E).. . ... State University, Iowa City 
Miller, Lewis B. (C) . . ............................................. Ambler, Pa. 
Mills, Wier R. ( G) .. . .... Pierson 
Moots, Elmer E. (A)... . ........... Cornell College, Mount Vernon 
Moreland, F. B. (C) ................................................ State University, Iowa City 
Morrow, Roger (F) .......................................... . ................................................. Mt. Pleasant 
Mouden, Homer (B, 0) ............. 4740 Bernice St., Kansas City 3, Kans. 
Murphy, H. C. (G) ............................................................................... State College, Ames 
Naylor, Nellie M. (C) .............................. . ..................... Ames, Iowa 
Neff, I. F. (A) ......................................................... .Drake University, Des Moines 
Nelson, P. Mabel (C) .State College, Ames 
Nelson, Roy A. (Bl ............................................... Cornell College, Mount Vernon 
Nelson, V. E. (C). . . ....................... State College, Ames 
Newell, \V. S. (I)................................ .. . .... Coe College, Cedar Rapids 
Nichols, Mrs. Florence Willey (G)... . ...... Ames 
Norlie, 0. M. (I) .......................................... 818 Forest Ave., Northfield, Minn. 
Norris, H. VV. (F).. .Grinnell College, Grinnell 
Nye, Warren E. (F, G) ........................................................ Loras College, Dubuque 
Ojeman, Ralph H.... ..State University, Iowa City 
Orr, Ellison I. (E). . ................. Waukon 
Paddock, F. B. (F). . ................ State College, Ames 
Palmer, E. L. (F, G)... . ............................ Cornell University, Ithaca, N. Y. 
Parish, Jessie Augusta (G).. .. ....................................................... Cedar Falls 
Park, 0. W. (F)... . ....................................................... State College, Ames 
Parker, Ralph L. ( F) . . ...... Agricultural College, Manhattan, Kans. 
Patterson, T. L. (F> 1612 St. Antoine, Detroit, Mich. 
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Patton, Leslie K. (I) ------·····-··-···-·--···----···-·-······---···Coe College, Mt. Vernon 
Pepinsky, Abe (A)························-·-·-····--·-·---····---······-···············-·-····················St. Paul, Minn. 
Peterson, Ben H. (C) ........ ·-················---··----·······----·····-----Coe College, Cedar Rapids 
Plagge, Herbert J. (B)------·······························------------·-·----·············State College, Ames 
Plagge, Homer H. (G) .............. ------··----·····----······················· _______ state College, Ames 
Porter, J. R. (0) ........ ---·······························-----····-··------······State University, Iowa City 
Porter, R. H. (G) ... ____ ---··---········---·-········--········ ·--················--·--····State College, Ames 
Prill, Edward A. (C) ..................... Boyce Thompson Inst., Yonkers, 3, N. Y. 
Prindle, Bryce (0) .. ___________________________ 30 Lincoln Ave., West Barrington, R. I. 
Rath, H. Earl (F) .. _ -·------------····-·······Teachers College, Cedar Falls 
Ray, Francis E. ( C) ····-·········-·····-···· ---------------------------· .... _________ Cincinnati, Ohio 
Reddy, C. S. (G) ...... ---- ........................... . ...... State College, Ames 
Reed, C. D. (B)..... -----·-··················-················ ·-· ____ ----·············· ________________ Ames, Iowa 
Rice, William N. (G) .. -··--·----------------------------· ........ State College, Ames 
Rider, A. J. (C) ........... ·-··········-····-·----····--·---··-·····---···-··Drake University, Des l\1;oines 
Risley, Paul L. (F) ............................................................ State University, Iowa City 
Robinson, P. G. (A) ... ___ ···------·---·---·--·········-----·-···--··-···········-···----State College, Ames 
Robinson, W. Merle (C) ........... --------------·-···-········----·········-······-········Montezuma, Iowa 
Rose, E. T. ( F) ············--·····························-·························---··-···---·-----_------············Decorah, Iowa 
Routh, J. I. (C) .. ·-------------------------···-·······································State University, Iowa City 
Runner, Joseph J. (E) ..... ·-···············-·--·----·----·-········--State University, Iowa City 
Rusk, W. J. (A) ...... ·-----·-----·----··-·--····-·····--··-···-···-····-····-·--·······Grinnell College, Grinnell 
Sanders, W. E. (F, Gl---·········-··-·---·····----453 Chestnut, Long Beach, 2, Calif. 
Sargent, Louisa G. (G) ..... ··-··-···-··-----··---········ ______________ Grinnell College, Grinnell 
Sass, J. E. (G).......... -----------·- ____________ state College, Ames 
Scheck, M. George (!) ................................................ Elmira College, Elmira, N. Y. 
Schoewe, Walter H. (E) .............................. State University, Lawrence, Kans. 
Schulte, Geo. N. (C) ........................... -·-----···············-··- __________ Loras College, Dubuque 
Schulz, J. A. (C) ..... -----··-···· ·····-·····--··-·-·····-·······----·-·----··---··----······State College, Ames 
Scott, Winfield (G) .. -·-·························---·-·······-···· ---·----···-······--·----·····Cedar Falls 
Seeburger, Mrs. M. M. (E).................. ···-·····---··-·····Des Moines 
Semeniuk, George (G) .. _______ _ ___ state College, Ames 
Sherman, L. P. (C)············-····--···-······--··-·······----··-- _____________ .Grinnell College, Grinnell 
Shipton, Washburn D. (E) ............ Washington University, St. Louis, Mo. 
Skeels, H. M. (!)........... ··-··-----·····P. 0. Box 2, Randolph Field, Texas 
Smith, Edwin R. (A) .. ______ -----------------------·······-·······-············· _____ state College, Ames 
Smith, Erma A. (F).... -----······· ....... _____________ state College, Ames 
Smith, F. F. (F)................ . ..... 313 Ontario, Storm Lake 
Smith, H. P. (0). ______ -·--------------------· ____ state University Hospital, Iowa City 
Smith, Lothrop (B, C)............. ------·-······-···State Uiversity, Iowa City 
Snedecor, George W. (A).... __________ --······-·····State College, Ames 
Speaker, E. R. (F) ..... --- .Iowa State Cons. Comm., Des Moines 
Spinney, L. B. ( B) ...... _ _ ·- ---------····················-·········· ______ state College, Ames 
Sprague, G. F. (C). -----------------·---·--·· ----------·---·----··-···State College, Ames 
Stainbrook, Merrill A. (E) ......... ____ Texas Tech. College, Lubbock, Texas 
Stephens, T. C. (F)..... ---------------------·····-Morningside College, Sioux City 
Stewart, G. W. (B).___ --······--··--------------State University, Iowa City 
Stiles, Bruce F. (F) _____________ Iowa State Cons. Comm., Des Moines, Iowa 
Stiles, Harold ( B) ______________________ ·····················-··································-·-State College, Ames 
Stiles, K. A. (F)........... _ ...... Coe College, Cedar Rapids 
Stiles, Nestor (E)._ -----------------···- ------------------------·-········································--·-Cherokee 
Stookey, S. W. (E)... ________________ 2505 A. Ave., N. E., Cedar Rapids 
Stork, F. J. ( C) ·--·· __ ......................... Loras College, Dubuque 
Stormsten, FrankA. (F) ....... ___ ---------···-··-····-- ________ state University, Iowa City 
Strother, C. R. (I) ... ___ --------------·······-·-····-·- ---···········-···-·-·-··-··-- ....... Iowa City 
Stroud, J. B. (!)..... _____ Iowa City 
Swanson, Leonard W. (A) .... ----------------·······- ________ Coe College, Cedar Rapids 
Swanson, Pearl P. (C) ............... --- ------···-··-··-·--······State College, Ames 
Takazawa., Futoshi (C)...... . ... State University, Iowa City 
Tauber, Oscar E. (F)...... ----··-··············State College, Ames 
Tester, A. C. (E)...... _________ state University, Iowa City 
Theobald, John (A)_ _ ______ Loras College, Dubuque 
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Thielman, H. P. (A).. . ................. State College, Ames 
Thomas, Byron H. (C)... . ...... State College, Ames 
Trowbridge, A. C. (E) .............. State University, Iowa City 
Tyndall, E. P. T. (B).. .. . .......... State University, Iowa City 
Vance, Thomas F. (I)... . ....................................... State College, Ames 
Van Engen, Henry (A). . ... State Teachers College, Cedar Falls 
Van Epps, C. (I).......... . ..... College of Medicine, S. U. I., Iowa City 
Van Tuyl, Francis M. (E).. . ............ School of Mines, Golden, Colo. 
Volz, E. C. (G)..... . ........................ State College, Ames 
Von Korff, R. W.... . ......... 406 Russell St., Peoria, Ill. 
Wannier, Gregory....... . ................. State University, Iowa City 
Ward, L. E. (A). . .. State University, Iowa City 
Warner, Robert M. (G) ........................... . ............... Laurel, Iowa 
Watson, Emery E. (A) ........................ State Teachers College, Cedar Falls 
Watson, Margaret Liebe (F). . ............ Simpson College, Indianola 
Webster, R. L. (F) ............ State College, Pullman, Wash. 
Weeber, W. Keith (C, E, 0) . . ................................ Olympia, Washington 
Weigle, 0. M. (C).. . .......................... Westminster College, Fulton, Mo. 
Weld, L. D. (B).. . ................ Coe College, Cedar Rapids 
Wellhcuse, W. H. (F).. . ....................................................... State College, Ames 
Werkman, C. H. (0) ........................................................................ State College, Ames 
Wilkinson, J. A. (C) ........... ................ . ........................... State College, Ames 
Williams, Noel J. (F). .............. .. ........ . ....... R. No. 2, Milford 
Willson, L. H. (B).. . ........................................ State College, Ames 
Wilsie, C. P. (G).... . .................................. State College, Ames 
Wilson, Ben H.... . ... Joliet, Ill. 
Witschi, Emil (F) ........................................................... State University, Iowa City 
Wittrock, G. L. ( G). . .................................... .Bronx Park, N. Y. 
Wolden, B. 0. (G).. . ....................... Estherville 
Wolfe, Russell M. (F, 0) .......... Marshalltown 
Wood, L. W. (E).... . ........................... Madison, Wisconsin 
Woodrow, Jay W. (BJ ............. State College, Ames 
Woods, Roscoe (A) ...... Iowa City 
Zuker, W. B... . .... ...................... .................... . ... Dubuque 
ASSOCIATES 
Aardal, A. A. (B) ............. Wartburg College, Waverly 
Adams, Clifford ( E) .. . ........................... Rockville, Ind. 
Adams, J. A. (F) .. . Poughkeepsie, N. Y. 
Adams, Michael (I)............................ . ............... State University, Iowa City 
Albert, W. E. (F).. . .... . ........................................... Lansing 
Allen, Edward S. (A). . .............. State College, Ames 
Allen, Ted (F) ......................................... 2520 Mulberry Ave., Muscatine, Ia. 
Anderson, E. W. (A) ................................................................ State College, Ames 
Armacost, Richard (G) ..................... Syracuse University, Syracuse, N. Y. 
Arnold, L. K.... . ..................................... State College, Ames 
Aspery, Winifred (A)... . ........................... State University, Iowa City 
Atanasoff, J. V. (A)........ . ..... ..... ....... . ....... State College, Ames 
Augustipe, D. W. (G).... . .......... .Boone 
Bacher, Paul H. (C).. . ................................ Burlington, lowa 
Bailey, Reeve M. (F'). . .......................... Ann Arbor, Mich. 
Baker, H. T. (C)... . ............................................... Baton Rouge, Louisiana 
Bancroft, Theodore A. (A).. . .............................. State College, Ames 
Barr, Marjorie E. (F)... . ............ 2018 Ave. J., Fort Madison 
Barrett, James W. (G) ................................... State College, Ames 
Bass, Louis N. (G).. 1629 Oakland Ave., Des Moines, 14 
Baxter, Richard (F). . ........... Mount Pleasant 
Beane, E. H. (G).. . .............................................................. La Grande 
Beebe, J. M. ( G) 306 North St., Meadville, Pa. 
Belanger, Agnes F. (I) ...... 1040 22nd St., Des Moines, 11 
Benson, Edward (A) ............. Des Moines 
Berg, J. Robert (E).. .Wichita, Kansas 
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Bergman. H. D. (C, FJ....... . ............................ State College, Ames 
Eissinger, L. L. (F)............... . .................................................... Minneapolis, Minn. 
Bledsoe, R. W. (G)............... ..... .. . . ............................... Gainesville, Florida 
Bliese, John C. W. (F)...... . ............. 219 Ankeny St., Waterloo, Iowa 
Blumer, J. C....... .......................... . ............................................... Ortonville, Minn. 
Boardman, Donald C. (E) ............................ Wheaton, Ill. 
Boardman, W. W. (C).............. . ................................................. Amcele, Maryland 
Bowne, George (E, F) ............... 1526 J. Ave., N. E., Cedar Rapids 
Bragonier, W. H. (G) ............................. State College, Ames 
Brandner, Fred (A)............................ . .............................. State College, Ames 
Brandt, A. E. (A) ..... Washington, D. C. 
Brandt, Herman F. (I).. . ............... .Drake University, Des Moines 
Brendel, Doris Helen (F) ................................................................... Cedar Rapids 
Brewster, Earl L. (E, G) .......... . ......................... Sheldon 
Brown, Bernice (Mrs. L. T.) (A). . ...... State College, Ames 
Brown, C. H..... . ....................................... State College, Ames 
Brown, Elbert 0 ............................................................................. .San Antonio, Texas 
Brown, George W. (C)..... . ....................................................... Chicago, Illinois 
Brown, Louis J. Jr. (I) .................................................................................................... Ames 
Brown, Mabel Estelle ( G) .. . .. .. . . .. . ... . ................................. Conesville 
Bryan, A. W. (F, 0)...... ........... .......... .......... .................... . ............... Iowa City 
Buchanan, L. L. (F) ................ Bureau of Entomology, Washington, D. C. 
Bush, Gow M. (F) ............................ No. Carolina College, Durham, N. Car. 
Carstensen, G. D. (F) ............................... ............................. . ............ Mt. Pleasant 
Chamberlain, L. H. (C, 0) ......................................................................... .Des Moines 
Chapin, Florence S. (E).. . . . ............... Cedar Rapids 
Chehak, Milo A. (C, 0).. . ........... Cedar Rapids 
Chellevold, John 0. (A)................................ . ............................................ Waverly 
Cheney, H. B. ( C, G) .. . ...... State College, Ames 
Clapp, Philip Greeley... . ............................. Iowa City 
Clark, Hugh....... . ................ .Des Moines 
Clauson, L. F. (F)..... . ........... Kiron 
Cline, L. M. (E).. . .......................................................... Houston, Texas 
Cochran, W. G. (A). . ... State College, Ames 
Coffey, George ( G) . . ......... 3464 Field Ave., Detroit, Mich. 
Coffman, Barbara (F).. . .................. Keota 
Condit, F. H.......... . ................ .Babylon, Long Island, N. Y. 
Conklin, D. B. (G).... . ....................................................... Wyandotte, Mich. 
Conkwright, N. B. (A)... . .................................. Iowa City 
Cook, Clarence P. (C). . ............................ Des Moines 
Cook, Howard L. (A). . ...................... Bethesda, Md. 
Cooper, Elizabeth M. (G) ........... Columbus Jct. 
Cooper, Margaret M. (G).. . ............................................................ Denton, Texas 
Courtney, Evelyn (!).......... . ... Center Junction 
Crabb, Wilfred D. (F).... . .... 3636 Vine St., Sioux City 
Craft, James H. (G).. . ................. Alamosa, Colorado 
Craft, \V. A. (F).. . ... State College, Ames 
Crosthwait, David N., Jr. (B, C). . ......... Michigan City, Ind. 
Curtis, Dwight K. (E).. ..Iowa City 
Cuthbert, Mabel Jaques (F, G). . . ........ Jonesboro, Arkansas 
Cuthbert, Nicholas L. (F, G)... ..... . .. Jonesboro, Arkansas 
Dahler, C. E. {B, CJ. . .............................. Iowa Falls 
Danielson, Loran L.. . ....................... 500 Sixth St., Rochelle, Ill. 
Daum, Kate... . . ... ......................... . State University, Iowa City 
Davis, Arthur W. (A). . ...... State College, Ames 
Davis, Dan A. (E). . ................. State University, Iowa City 
Davis, 'Vatson M. (A). . .................. Cornell College, Mt. Vernon 
Deam, Charles C... . ......... Bluffton, Ind. 
Deardorff, Dwight L. (B, C) .......... Mellon Institute. Pittshurgh. Pa. 
Deeds, Orville J. (F) .......... 611 A. Ave., N. E., Cedar Rapids, Ia. 
Dennison, Mary Louise (G).. . ..... Poughkeepsie, N. Y. 
Dennison, R. A. ( G i Botany Dept., S. U. I., Iowa City 
Dietrich, L. A..... . 2007 Grand, Des Moines, Ia. 
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Dietz, S. M. (G).......... ........................... ... ... . . ....... State College, Ames 
Dodds, Mary (I)................... . ............................... State College, Ames 
Dodge, A. F. (G)............. . .................................................................. Allegan, Michigan 
Dudley, James R. (C)........ ..12 Suburban Ave., Cos Cob, Conn. 
Dunn, William L. (C). . .......................... Cornell College, Mt. Vernon 
Dunnam, E. W. (F)................................ . ................. Box 8, Leland, Miss. 
Earls, Lester T.................... . ................................. Physics Dept., Ames 
Eastman, J. W............................ . ................ 732 37th St., Des Moines, 12 
Edgecombe, S. W. (G)...... . ............................................. Doylestown, Pa. 
Edwards, J. F. (F, O) ......................................... State College, Ames 
Edwards, W. (F).................. . ..................... Camp Carson, Colorado 
Elwood, P. H. (G) ................................................................................ State College, Ames 
Emme, Eugene M. (!) ....................................... Morningside College, Sioux City 
Engle, Paul R. (A, B, C) ....................................... 2523 Adams Ave., Des Moines 
Evans, T. C ................................................... 630 W. 168th St., New York, N. Y. 
Fan, Paul (E) .............................................................................. 507 Iowa Ave., Iowa City 
Feaster, J. F. (C) ...................................................... 409 Berkley Ave., Elmhurst, Ill. 
Ferrel, Edwin W. (I) ............................................................... 1106 37 St., Des Moines 
Firkins, B. J. (C) .................................................................................... State College, Ames 
Fitch, C. L ....................................................................................................... State College, Ames 
Fletcher, Lyle R. (E) ................................. U. S. Weather Bureau, Des Moines 
Ford, Kathleen (F) ................................................................................................... Mt. Pleasant 
Foust, H. L. (F) ....................................................................................... State College, Ames 
Fox, Gerald W. (B) .............................................................................. State College, Ames 
Freyermuth, H. B. (C) ............................................................................................. Easton, Pa. 
Gabeline, Elda (F) ...................................................................................................... Chicago, Ill. 
Gemmill, Wm. H ..................................................................................... State College, Ames 
Giese, Henry (B) .................................................................................... State College, Ames 
Gilkey, H.J. (A, B, E) ................................................................ State College, Ames 
Gill, Lester N. (!) ................................................................................... State College, Ames 
Goggin, J. F ................................................................... St. Ambrose College, Davenport 
Goldberg, Yale (A) ......................................................................................................... Des Moines 
Goldsmith, Wm. M. (G) ............................................................... Central College, Pella 
Goodman, John (F, G) ...................................................................................................... Fairfield 
Goulding, Fern A. (!) ........................................................................ State College, Ames 
Gowen, J. W. (0) .................................................................................... State College, Ames 
Grace, Geneva N ............................................................................... High School, Muscatine 
Grant, J. G. (I, 0) ........................................................................ College Hospital, Ames 
Gray, Luverne (F) ............................................................................................................ Iowa City 
Gray, Warren (E) ............................................................... Box 106, Indianapolis, Ind. 
Gross, George L ....................................................... Box 210, Cumberland, Maryland 
Grove, Clifford T. (B) .................................... 1111 Park Ave., Omaha, 5, Nebr. 
Gunderson, Harold (F) ..................................................................... State College, Ames 
Gundy, Glen V. (C) .......................................................................................... Plattsville, Wis. 
Gunn, Mrs. Ella (G) ................................................................... 203 W. 3rd St., Boone 
Hagen, Maye (B, C) ........................................................................................................... Dubuque 
Hammer, A. J. (B, C, E) ............................................................... State College, Ames 
Hammond, W. E. (F) ........................................................................ State College, Ames 
Harber, William I. (C) ............................................................................................. Chicago, Ill. 
Harvalik, Z. V. (B) ....................................... 2222 East 5th St., Duluth, 5, Minn. 
Hazlet, Stewart E. (C) .......................................... State College, Pullman, Wash. 
Heidel, Robert H. (B) ....................................................................... State College, Ames 
Hekel, R. J. (B) ............................................................. 203 E. Broad, Mt. Pleasant 
Helmick, Paul (B) ...................................................... Drake University, Des Moines 
Hemmings, William A ....................................................................................................... Hillsboro 
Henderson, John H., Jr. (B) ........................ 1917 Winnemac, Chicago 40, Ill. 
Hendriks, Herbert E ..................................... 1206 Grand Ave., Jackson, 8, Miss. 
Hertel, Elemr W. (F) ...................... Wartburg College, Waverly 
Hewitt, E. A. (C, F)................ . . ............... State College, Ames 
Hilleary, Doris (F)........... . ............. 1321 Madison Ave., Burlington 
Hissong, R. D. (F, G) .. . .......................... High School, Sioux City 
Hixon, R. M. (C).... . .................................. State College, Ames 
Hjort, Lillian V.. . .................................... Box 107, Oskaloosa 
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Hockett, S. W. (C) .................................................. Iowa Wesleyan, Mt. Pleasant 
Hoslett, Sherman A. ( F) ................................................................................................ Decorah 
Hoxmeier, Sister Mary Claire ( G) ............ Briar Cliff College, Sioux City 
Hratz, Joseph A. (A) ........................................ St. Ambrose College, Sioux City 
Hubbard, Earl D. (G) ..................................................................... 1227 Duff Ave., Ames 
Hulson, Mrs. James E. (!)........ . .. .4025 Walnut, Kansas City 2, Mo. 
Irwin, Orvis C ....................................................... State University, Iowa City, Iowa 
Jacobsen, R. S. (A).. . ............................................................ Decorah 
Jahn, Theodore L...................... . ............................... State University, Iowa City 
Jenness, J. R. (B) ............................................................... Parsons College, Fairfield 
Jerrel, Elizabeth (F)....... ......................... . ........................ .Mt. Pleasant 
Johns, I. B. (C).............................. . ........ State College, Ames 
Johns, M. Rae (G)........................... . ............... 1424 Main St., Davenort 
Johnson, I. J. (G) .............. _.... . .................................................. State College, Ames 
Johnson, Leland P. (F, G) .................................................................................. Des Moines 
Johnson, Wendell..................................... . ... State University, Iowa City 
Keck, Warren N. (F) .................................................... Coe College, Cedar Rapids 
Kildee, H. R. (C, F) .............................................................................. State College, Ames 
Kilgore, Bonnie Thompson (Mrs. W. L.) ..................... San Francisco, Calif. 
Kirkman, Hadley ( F) ........................................................................................ Stanford, Calif. 
Knowler, Lloyd A. (A) .................................................................................................. Iowa City 
Kos, Charles G. (E) ............................................................................................. Cedar Rapids 
Kreider, Orlando .............................................................................................................. Troy, N. Y. 
Krezek, K. M. (F)................. . .......................... 527 40th St., Des Moines 
Kyl, George..................................... . ............................... Washington, D. C. 
Laffoon, Jean............................... . ................................... Sioux City 
Lambert, J. L. (E) ........................................................ State University, Iowa City 
Lantz, H. L. (E) ....................................................................................... State College, Ames 
Lapp, C. J. (B) ..................................................................... State University, Iowa City 
Lauer, A. R. (!) ......................................................................................... State College, Ames 
Lauer, Gloria I. (!) ........................................................................................................................ Ames 
Lentz, Paul L. Lt. (G) .................................... U. S. Naval Hospital, Navy 1955 
c/o Fleet Post Office, New York, N. Y. 
Levin, Arthur (F) ............................................................................................................... Iowa City 
Leyendecker, P. J. (C) .......................................................................................... Dallas, Texas 
Lillis, Gerald A. (C) ......................................................................................................... Davenport 
Lockridge, Lowell ( C) ....................................................................... Junior College, Boone 
Lonseth, A. T. (A) ...................................................................................................... Evanston, DJ. 
Lorenzen, R. N. (G) ........................................................................... Chehalis, Washington 
Lotz, E. P. (F) ..................................................................................................................... Burlington 
Lovell, George D. (!) ........................................................... Grinnell College, Grinnell 
McClelland, James (A) ......................................... Drake University, Des Moines 
McComb, A. L. (G).............. . ................................................... State College, Ames 
McCreary, E. J. (C) .................................................................................... Bartlesville, Okla. 
McDonald, Malcolm (F) ................................................................................................... Fairfield 
Mcilrath, Wayne (G)................. . ..... 319 E. 4th St., N., Newton, Iowa 
McKee, J. R. (G) ........................................................................................................................ Spencer 
McLaughlin, K. F. (A, B, C) ..................................... 1428 43rd St., Des Moines 
McLaughlin, Sister M. Aquinas (!) .................................................................. Sioux City 
McLaughlin, W. M. (E, F)... . ........................................................ Des Moines 
McNee, Marcia (I) ....... Morningside College, Sioux City 
MacGaw, B. K......................... . ........................................................ Mt. Vernon, Iowa 
Mallams, Glen. ........................... .... . ....................................................................... Fremont 
Martinson, Glenn 0. (B, I) ............ 101 Eastwood Ave., Silver Spring, Md. 
Marts, Ralph 0. ( G) ............................................................................................... Madison, Wis. 
Matthews, John M. (E).... . ...... Univ. of Chicago, Chicago, Ill. 
Means, John A. . ..... 114 E. Market St., Iowa City 
Meier, Sister Mary Paul, O.S.B. (F) St. Vincents Hospital, Sioux City 
Meyer, Alfred W. (A).... . ...................................................................... Cedar Rapids 
Miller, Edwin L. (F).... . ................ Lawrence College, Appleton, Wis. 
Miller, Harry K...................... . ... Junior College, Centerville 
Miller, Robert C. (G)............ . .................... Kingsport, Tennessee 
Miller, Russel D. (B).... . .................. State College, Ames 
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Miller, S. Porter ... 
Milleson, Helen K .... 
Miner, Neil A .... 
Moore, John (G) .. 
Morehouse, N. F. (F) .. . 
Morrison, J. W. (0) .. . 
Morrissey, Thomas (F) .. 
Muench, V. 0. (0) .... 
Mulsow, Frederick W. (0). 
Murley, Margaret CF, G). 
Murray, F. G ..... . 
Nelson, Clarence H. (G) ... 
Nettleton, Guy R. Jr. (F) .. 
Niles, Stanley B. ... 
Norman, A. G. (C, 0). 
Oberg, Edwin N. (A) .. 
Oelke, W. C. (C) .. 
O'Harra, Roberta (G) .. 
....... 704 N. Main, Fairfield 
. ............ Carleton College, Northfield, Minn. 
. ...................... Mt. Vernon 
. ..... 608 N. Lincoln St., Mt. Pleasant 
. .......................... 205 Fifth Ave., Charles City 
. ..................................................... .Alta 
. ..... 921 Mississippi Ave., Davenport 
. ... Nichols 
. ............. Cedar Rapids 
. ..................... State College, Ames 
. ... Cedar Rapids 
. ........... Oswego, New York 
. ..... Morningside College, Sioux City 
. ............................................ Mt. Pleasant 
. ......................... State College, Ames 
. ................ State University, Iowa City 
. .. Grinnell College, Grinnell, Iowa 
. ........... 309 Dinwiddie Bldg., Tulane Univ., 
New Orleans, Louisiana 
Otto, Edna Hartman... . ................. 703 Carver Bldg., Ft. Dodge 
Otto, George R. (F).. . . ....... Mankato., Minn. 
Ough, Lee D. (C).... ..................... . .................... . .. Clinton 
Palmer, Lulu (I).. . .......................... Montgomery, Ala. 
Paris, Clark D. (G)..... . .. Clarinda 
Parizek, Eldon J. (E).. . ....................................... State University, Iowa City 
Parker, Mrs. Addison (G).. . ........ Des Moines 
Parsons, C. E. (F, I) ............. Ames 
Pattee, Steven (G).. . ....................... Cedar Rapids 
Payton, Marcus (E).. . ............................. 221 No. Linn, Iowa City 
Peasley, Mrs. Harold R .......................................... 2001 Nash Drive, Des Moines 
Perisho, F. W. (A, B, C).. . .......................................... Ft. Collins, Colo. 
Peterson, Harold D. (E) ...................................... Lutheran Hospital, Ft. Dodge 
Peterson, John B. (G)... . ...................... State College, Ames 
Pewe, Troy (E) ............ Rock Island, Ill. 
Phillips, Earl (A, B) ...... Olin 
Pierre, W. H. (C)... . ................ State College, Ames 
Plass, Everett D. (C). . ................. State University, Iowa City 
Platz, G. G.. . ........ Lamoni 
Poneck, Esther N. (I).. . ..... Saugerties, N. Y. 
Forge<;. Nandor (C) .................................. U. S. D. A. New Orleans, Ia. 
Pottebaum, Sister M. Edward (C). . ........... Sicux City 
Price, H. V. (A).. . ................................... University High, Iowa City 
Pullman, R. (I). . ..... Sioux City 
Radloff, H. (C).. . ................. Cedar Rapids 
Rau, Weldon W. (E). . . ............................................... State University, Iowa City 
Redlinger, Leonard (F).. . ... 413 North Main, Mt. Pleasant 
Rice, Verne J. (F).. . ......... Oak Park, Illinois 
Rich, Catherine (I). Sioux Citv 
Richardson, Charles H. (F) .. . ........ State College, Ame"s 
Riecken, Frank \ C). ..State College, Ames 
Robertson, J. F'red (A)....................... . .......... .Ames 
Rochford, Sister M. DePazzi (A). . ... Sioux City 
Rohret, L. A... . ....... St. Boniface Rectory, Clinton 
Romm, H. J. (G).. . ............................................... Tuskegee, Ala. 
Rooks, Roland (0) .. . ......... State University, Iowa City 
Rose, Edward S. ( C, 0) ...... Iowa City 
Rothe, Erich (A).. ..Ann Arbor, J\Iich. 
Rothfus, L. J. (B). .. R. 7, Des Moines 
Runkel, S. T. (G).. . ...... Story City 
Savage, David (G).. . .............................. Mt. Pleasant 
Scantlebury, Ronald E. (F, E) ........ 14329 Faust Ave., Detroit, 23, Mich. 
SC'l'aefer, vValter ( F, G) ................................... Wartburg College, \Vaverly 
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Scheme!, Mart P. (E).. . ...... Coe College, Cedar Rapids 
Schilz, Gordon B. (F) .............. ...... .... ... ....... . ............................. Mt. Pleasant 
Schipper, Arthur (F).. .... College Station, Texas 
Schubert, Ralph (I).. . ................... Audubon 
Schwarte, L. H. ( C, 0) .... . ......................................... State College, Ames 
Schwob, Fred T. (F)...... . ............. State Cons. Comm., Des Moines 
Serbousek, Lillian (F).... . ............. 1226 2nd St., S. W., Cedar Rapids 
Shannon, Ethel (A, I). . ................. Junior College, Ft. Dodge 
Shawhan, Mrs. Fae McClung. . ..... Drake University, Des Moines 
Shipley, James... . ..................... Wilmington, Ill. 
Shumaker, John B. (C) ............................... 1421 47th St., Des Moines 
Shupe, Leonard (I) ................ .............. . ..................... Wilmington, Ill. 
Silver, Edwin H. (B, I) .................................................. Washington, D. C. 
Simonson, Roy W. (C, E, G) ...................................... 210 New Sprankle Bldg., 
Knoxville, Tenn. 
Smith, Helen F. (A) ........................................................................ State College, Ames 
Smyth, J. Harvey (E, G).. . .................................... Mechanicsville 
Snyder, Rev. Chas. E..... . .............................................................................. .Davenport 
Spence, Kenneth W. (I).. . .............. State University, Iowa City 
Stanley, Phyllis (0). . ..... Newark, N. J. 
Stickler, W. Hugh (B, E, Fl... . ......................... 114 South Tampa Lane, 
Oak Ridge, Tenn. 
Stiles, Margaret (F) .................................................. Des Moines 
Stoner, Mrs. Lillian C. (Fl.. . ................................. Albany, New York 
Stroud, D. C ...................................... 3925 Cornell Ave., Des Moines, 13, Iowa 
Sweeney, 0. R. (C).. . ......................................................... State College, Ames 
Swenson, A. W. (C)... . .. Waverly 
Sybil, Edw. W., Jr. (G) .................................. 1310 Cedar St., Iowa City 
Tag, Herbert G. (F) ............................................... Iowa Wesleyan, Mt. Pleasant 
Tallman, R. W. (I).. . ......... 2024 Avalon Rd., Des Moines 
Tarr, Margherita (G)....... . ............................... State College, Ames 
Taylor, Dorothy M. (B) ............................................. Univ. of Dubuque, Dubuque 
Therese, Sister M. Joseph B. V. M ........... Clarke College, Dubuque, Iowa 
Thom, H. C. S. (A, E) ............................. State College, Ames 
Tibeau, Sister M. Etienne (A, F, G). . ............................ Cedar Rapids 
Tillapaugh, Iola... . .1722 Ellis Blvd., Cedar Rapids 
Tintner, G (I). . ..................... State College, Ames 
Todd, John N. (F) ..... Box 943, Fort Myers, Florida 
Trachsel, Chas. S. (B, I). . ................. High School, Iowa City 
Trimble, H. C ................................................................. 1815 College St., Cedar Falls 
Trumbower, Jno. A. (G).. . ............................................ Thayer 
Tudor, William J. (I) . . ........ State College, Ames 
Tung, Jo-fen (Cl.. . ........................................ Roselle, N. J. 
Turrell, Frank M. (G).. . .... Riverside, Calif. 
Uhl, Edith C. (IL ......... 3008 West St., Ames 
Uhlaner, J. E. (I). . ........................................ New York, N. Y. 
underkofler, L. A... . ...................... State College, Ames 
Unklesbay, Athel G. (E) . . ........... Tallahassee, Florida 
Vorhis. Robert C. !E) .. . ..... 1120 West First St., Oil City, Pa. 
Wagner, Holly !F). . ... Danville 
\Valker, Mabel (A, I).... .Mt. Pleasant 
\Varner, John W. (A).. . ..................... Dubuque 
\Vatson. Jeannette B. (C, F, G) ...................... Estherville 
Webster. Ruth... . .. 720 9 St., S. W., Cedar Rapids 
\Veeks, Carl (C). . ............. 124 Des Moines St .. Des Moines 6 
Welch, Donald L. (C). .. . ..... 1250 W. 83rd St., Chicago, 20, Ill. 
'Ven berg-, Edwin H.. . ..... Jacksonville, Florida 
\Vetzstein, H. L. (C) ................. Chicago, Illinois 
'•''h'tworth, J. T. IEL. . ... 610 E. Jefferson, Iowa City 
V'7idmer, J. M. (C, Ol.... . .. Physician, Cedar Rapids 
Wilhelm, H. A. (Cl. . .... State College, Ames 
Williams, Ge-:ngc T. (B, C, 0) ............ Davenport 
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Wilson, R. G. (B) ...................................................................................... Washington, D. C. 
Wilson, W. B. (E).. ............................ . .......................... Box 661, Tulsa, 2, Okla. 
Winsor, Charles P. (A)................... . .............. Princeton, N. J. 
Winterstein, Mervyn G. (C).................. . ................................ Chicago, Illinois 
Wissink, G. M. (B)................ . ............... Wisconsin Rapids, Wis. 
Wolden, Ida Iverson (G)..................... . ................................................... Estherville 
Wolfe, Otis.......................................................... . ............ .Marshalltown 
Wright, L. D. (F)............. . .................................................. Lake View 
Wylie, C. C. (A) ....................................................... State University, Iowa City 
Yamakawa, K. A. (B)........ . ................... 933 High, Grinnell 
Yarrow, Leon ....................................................................................................... Iowa City, Iowa 
Yeager, Walter (F)............... .................... . ...................................... Iowa City, Iowa 
Yoder, Lee (E)............. . ......... Drake University, Des Moines 
Yoder, Lester................ ... ..... ............ . .............................. State College, Ames 
Yoho, Herbert (E). ....................... . ........... 7 Maple St., Canton, N. Y. 
Young, G. Y. (G).... . .................................... State College, Mississippi 
Zabel, H. E................. . .................... 3208 Sheffield Ave., Chicago, 13, Ill. 
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